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”Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” (Q.S Al Baqarah : 153) 
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ANALISIS PERMAINAN BAHASA, SINGKATAN DAN AKRONIM 
PADA PEMAKAIAN BAHASA SMS GAUL DI HANDPHONE 
 
Engga Fitriani. A310 060 026. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Mendiskripsikan 
bentuk permainan bahasa pada pemakaian bahasa SMS gaul di handphone, (2) 
Mendiskripsikan bentuk singkatan dan akronim pada pemakaian bahasa gaul SMS 
di handphone. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang 
diteliti adalah satuan lingual yang ada pada SMS gaul di handphone. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik catat. Metode dan teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif konstan (constans 
comparative) atau metode padan. Metode padan dilakukan dengan teknik lanjutan 
yaitu teknik HBS (teknik hubung banding menyamakan). Metode penyajian hasil 
analisis data dengan metode informal dan formal. 
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini menghasilkan beberapa 
simpulan yaitu ciri bentuk kebahasaan SMS gaul di Handphone berkaitan dengan 
permainan bahasa, singkatan dan akronim.(1) Permainan bahasa berkaitan dengan 
pemakaian angka, kata, huruf, simbol, dan variasi perubahan huruf  dalam 
pembentuk kebahasaan dalam SMS gaul di handphone. Permainan angka 
dijabarkan menjadi angka sebagai representasi kata bahasa Indonesia, kata bahasa 
Inggris, angka sebagai visualisasi lambang bunyi dan angka sebagai lambang 
frekuensi pembacaan. Permainan huruf terjadi dengan pemakaian huruf sebagai 
representasi kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Peristiwa permainan kata 
dengan pemakaian kata bahasa Indonesia yang dituliskan seperti struktur bahasa 
asing (Inggris). Permainan simbol atau lambang dengan menggunakan simbol 
atau lambang sebagai representasi suku kata dan huruf atas dasar kemiripan 
bentuk ortografis. Variasi perubahan huruf disebabkan karena kedua huruf yang 
dipertukarkan sedaerah artikulasi atau berdekatan. (2) Adanya singkatan dan 
akronim. Pada singkatan terjadi proses pengekalan huruf, untuk menentukan huruf 
yang dapat mengacu pada kata yang dimagsud. Pengekalan tersebut 
diklasifikasikan menjadi pengekalan satu huruf, pengekalan dua huruf, dan 
pengekalan tiga huruf. Pada akronim dalam SMS gaul terbentuknya terjadi karena 
disisipi bahasa asing. 
 
 
Kata kunci: SMS Gaul, Handphone. 
 
